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X X I I . — Deux nouvelles espèces 
de la côte africaine occidentale. 
l'arnii les (Céphalopodes, récoltés par l'Expédition de 
i< :^ ^HIZI » (1!)4S-1!)40) sur la cùic. africaine occidentale, se 
trouvent deux nouvelles es])èces, dont je donne ici la descri]i-
tion. Jvcs résultats coiii]ilets de l'étude de cette collection, 
accoiii])nf>nés de fij>'ures et de tableaux de mensurations paraî-
tront nltérieu renient. 
Al loteuthis africana sp. nov-
HoLOTYi'K : T (lonjiueur du niauteau : 1!).") mmj : Institut 
roj-al des Science.s naturelles de Jîel<;i(iiie (1. G. 10.808). 
LOCALITÉ DU TYI>E : Station « Mmzi » 140 : 11.III. 1049; 
0'."^ ' S - !)"!' E ; profondeur : .10-00 m ; temi»érature : i'U.OO "C : 
salinité : ."iCOÔ 7ao ; fond : sable vaseux vert. 
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\ a s e ^ e l t e sableuse 
sable \ a ' - eux ^eI t 
)} 
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vase noi l e 
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inche et sable va seux 
„ 
vase gr i se 
N o m b r e de spéc imens 
( l o n g u e u r d u m a n t e a u en m m ) 
i il 
ê 
1 (123 m m ) 
1 (46 m m ) 
1 (67 m m ) 
2 (123-132 m m ) 
10 (46-153 m m ) 
21 (59-128 m m ) 
2 (45-58 m m ) 
17 (51-194 m m ) 
7 (53-130 m m ) 
2 (89-117 m m ) 
3 (77-140 m m ) 
3 (106-113 m m ) 
2 (68-91 m m ) 
1 (92 m m ) 
1 (82 m m ) 
? 
_ 
1 (46 m m ) 
1 (48 m m ) 
— 
3 (€6-74 m m ) 
8 (56-74 m m ) 
2 (42-56 m m ) 
8 (55-86 m m ) 
8 (37-52 m m ) 
2 (73-80 m m ) 
2 (64-66 m m ) 
1 (66 m m ) 
7 (61-74 m m ) 
1 (66 m m ) 
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A D T K K S S P E C I M E N S E X A M I N É S : 
I n s t i t u t r o y a l d e s S c i e n c e s n a t u r e l l e s d e 
I J e l g i q u e : Angola (1), devant l'enibouchure de la rlvi(~'re 
Longo ; !).11.1938 : 12" S - 13'3' E ; prof. : 27-30 brasses ; temp. : 
2(; °r : 1 ? (84+ mml : 1 9 (77 mm). 
M u s é e z o o l o g i q u e d ' A m s t e r d a m : côte du Séné-
gal : !) d (87-104 mm) ; 1 Q (62 mm). 
DEscitii'Tiox : 
Sur les 131 spécimens examinés, 85 sont des mâles et 40 des 
femelles. Le plus grand mâle présente une longueur dorsale du 
manteau de 1!)5 mm; la plus gi-ande femelle seulement de 
8G mm. 
La description de l'espèce a été basée sur les spécimens de 
« MBIZI » (2). 
^EALE : Le coiiis est tiès élancé. Sa plus grande largeur varie 
de 20 ",', cbez les jietits spécimens à 5.5 "/ chez les grands. 
Elle se trouve à l'ouverture palléale, dont le bord dorsal forme 
une saillie très nette, tandis que le bord ventral est assez 
concave. 
En avant du milieu du corps commencent les nageoires, dont 
l'ensemble présente une forme plus ou moins circulaire chez 
les jeunes et ovalaiie chez les adultes. Leur bord extérieur est 
régulièrement arrondi sans former un angle comme chez 
AllotcKthis aiiliiihila. l'ostérieurement, les nageoires se ])Our-
suivent comme des luembianes étroites le long du corps. 
Comme il n'y a i>as de limite nette entre les nageoires et la 
partie postéiieure du corps (la queue), il est difficile de pré-
ciser la longueur de chacune d'elles. Chez les grands spécimens, 
la queue mesure environ 8-10 cm, tandis que les nageoires 
propi-ement dites atteignent à peu près le quart de la longueur 
totale de l'ensemble de la queue et des nageoires. Dans les 
dimensions relatives, j ' a i donné comme longueur des nageoires 
celle de l'ensemble des nageoires et de la queue. Cette longueur 
est de 34.5 % chez les jeunes et atteint 73.5 % chez les 
(1) En 1941 (p. 133), j 'a i signalé ces deux spécimens à tort 
comme Alloffufhis siibiilata (LAMARCK). 
(2) Toutes les mesures relatives sont présentées en % de la lon-
gueur dorsale du manteau. Comme longueur des bras sessiles, j 'a i 
mesuré la distance entre la première ventouse proximale et l'ex-
trémité distale du bras. 
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adultes. La largeur de l'ensemble des nageoires varie de 
30.5 % chez les jeunes à 10.5 % chez les adultes. 
La tête, légèrement moins large que le corps, paraît très 
petite par rapport à la largeur du manteau. La largeur de la 
tête varie de 19.5 % chez les jeunes à 5.5 % diez les adultes. 
Les bras sont relativement ti'ès courts ; relativement plus 
courts chez les adultes que chez les jeunes. Les bras dorsaux, 
dont la longueur varie de 12.75-4.75 %, sont latéralement com-
plûmes, avec une membrane natatoire bien développée. 
Les bras dorso-latéraux, dont la longueur varie de 20.75-
5.75 %, sont aplatis extérieurement, avec une faible membrane 
ventrale et avec le bord dorsal arrondi, sans membrane nata-
toire. 
Les bras ventl'o-latéraux sont les plus grands, mesurant 
23.75-8.25 %. Latéralement comprimés, ils présentent une mem-
brane natatoire bien développée. 
Les bras ventraux, longs de 20.75 à 0.25 %, veiitralement 
aplatis, possèdent chacun deux membranes natatoires. 
Tous les bras sont pouivus de membranes protectrices, ren-
forcées par des brides musculaires. 
Les tentacules, arrondis en coupe transversale, sont environ 
deux fois plus longs que les bras. Leur massue n'est pas ])lus 
large que le restant du tentacule et mesure L5.25 4.75 ,% 
de long. Dans ses deux tiers proximaux, la massue tentacu-
laire jxn-te cinq rangées de quatre ventouses, dont les médianes 
sont environ trois fois plus grandes que les latérales. Le tiers 
distal de la massue est ])ourvu d'une douzaine de rangées trans-
versales de quatre \eutouses, diminuant graduellement d'im-
portance. Dans sa moitié distale, la massue poite une mem-
brane natatoire. Les membranes protectrices sont éti-oites et 
montrent les doubles renfoicements musculaires caractéristi-
ques du genre. 
Les ventouses des bi-as sessiles sont cupuliformes, obliques, 
à ouverture lai'ge. Seules, celles des bras ventraux, notamment 
du bras droit, sont plus globuleuses et à ouverture étroite. 
Le cercle corné des ventouses est armé dans sa moitié distale 
de G à 10 grandes dents quadrangulaires ; la partie i)roxiinale 
du cercle est lisse. Dans les plus grandes ventouses des bras 
ventraux, tout le cercle corné est presque lisse. 
Le cercle corné se trouve entouré d'une zone de papilles, 
assez large, sauf dans les ventouses des bras ventraux où elle 
est très étroite. 
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Les grandes ventouses tentaculaires sont armées d'une tren-
taine de dents pointues, un peu espacées, alteriuint parfois avec 
des dents plus petites. Les ventouses latérales ont leur cercle 
corné armé de 13 à 20 dents pointues, plus espacées. 
Les ventouses sont relativement plus grandes cliez les jeuues 
que chez les adultes. Les ventouses tentaculaires mesurent 
1.55 à 0.45 %, les ventouses des bras ventro-latéraux 1.35 à 
0.45 %. 
La membrane buccale jirésente sejit lobes i)eu distincts, 
dépourvus de ventouses. Elle est fixée aux bras ])ar sept atta-
ches, les dorsales fixées à la face dorsale des bras, les ventrales 
à la face ventrale. 
Le bras ventral gauche est hectocotylisé sur 2/5 de sa lon-
gueur. A sa base se trouvent 8 à IL (généi-alenient 0) paires de 
ventouses nornuiles, suivies de deux langées de papilles plus 
ou moins allongées. Le gladius est très élancé avec sa moitié 
antérieure en forme de fer de lance. La partie antérieure est 
constituée ])ar le rhacliis sur environ VS mm chez un spécimen 
mâle d'une largeur de 174 mm. A sa suite commencent les 
exjjansions membraneuses dont les bords latéraux sont légère-
ment é])aissis. Elles atteignent leur plus grande largeur (3.6 %) 
à 25 mm de l'extrémité antérieure et convergent graduellement 
vers l'extrémité postérieure. Dans la moitié i)ostérieure du 
gladius, ces expansions membraneuses se courbent vers la face 
ventrale et constituent presqu'uu tube à section transversale 
quadrangulaire. 
FKMELLE : La femelle diffère extérieurement du mâle par 
sa taille beaucoup plus petite. Sa queue est plus courte et ses 
bras ventraux n'ont pas les ventouses globuleuses qui caracté-
risent le mâle ; toutes les ventouses étant cupuliformes. 
Comme les femelles sont beaucoup plus petites que les mâles, 
leurs dimensions relatives ne varient pas autant que chez les 
mâles. 
Le corps est moins élancé, sa largeur mesurant 24.25-13.75 %. 
La tête est légèrement moins large que le manteau 23.75-
12.75 "^  
La longueur des nageoires atteint 36.5-58.5 %. Sa largeur 
39.5 17.5 %. 
Les bras sont relativement plus longs, les bj-as dorsaux 
mesurant 17.25-8.25 % ; les dorso-latéraux : 26.25-14.25 % ; les 
ventro-latéraux : 30.75-17.25 % et les ventraux 26.25-14.75 %. 
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La massue tentaculaire atteint 18.75-10.25 ')^,. Les ventouses 
tentaculaires varient de 1.G5 à 0.95 <;,'',, celles des bras ventio-
latéraux de 1.55 à 0.85 %. 
Chez une femelle de 80 mm, le gladius montre une largeur 
de 7 % et sa forme est beaucoup moins élancée que chez le 
mâle. Dans les deux sexes, le rhachis est arrondi du côté dorsal. 
RAPPORTS ET DIFFÉRENCES : 
Alloteuthis africana ressemble surtout à l'AUotcutlii.s .siihii-
lata (LAMARCK). Les jeunes spécimens des deux espèces se 
distinguent cependant déjà par la forme JJIUS ovahui-e et plus 
étroite des nageoires et par les bras relativement ])lus courts 
chez A. africana. 
Chez les adultes, ces différences sont beaucoup plus nettement 
prononcées, surtout chez les mâles. Chez A. suhulata, la taille 
maxima des animaux des deux sexes ne diffère que légèrement. 
Parmi les spécimens, provenant de la mer du Nord, que j 'a i 
j)U examiner, le plus grand mâle atteint une longueur dorsale 
du manteau de 115 mm, la plus grande femelle, de 133 mm. 
Chez A. africana, ces chiffres sont respectivement 195 mm et 
80 mm. 
Lorsqu'on compare des grands mâles des deux espèces, qui 
présentent la même longueur du manteau, toutes les dimensions 
relatives sont très différentes, toujoui-s beaucouf) plus impor ' 
tantes chez A. siihulata que chez .4. africana; seule la queue 
de A. africana se montre i)lus longue, à cause des nageoires 
peu développées. 
lîÉSUMÉ DES CARACTÈRES : 
AUotcuthifi africana se caractérise : 1. par la forte différence 
dans la taille maxima des animaux des deux sexes, les mâles 
étant beaucoup plus grands que les femelles : '1. par sa forme 
très élancée ; 3. par ses nageoires ovalaires étroites et sa queue 
très longue ; 4. par ses bras très courts. 
D I S T R I B U T I O N GÉOGitAPHKiüi; : 
La nouvelle espèce a été trouvée sur la côte occidentale de 
l'Afrique, depuis le Sénégal jusqu'à Pointa das Salinas 
(Angola) ; donc à peu près de 15° N jusqu'à 13° S. 
Alloteuthis suhulata s'étend veis le Sud jusqu'à lîio de Oro. 
Je suppose que la limite géographique entre les deux espèces 
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se trouve au Cai) Blanc, comme c'est le cas chez Scpi'i offiri-
iiali.s- officinalis LINNÉ et Kcpia officiiidlin hivrrcdda KANG (voir 
W. ADAM, ] 9 4 1 ) . 
L'étude ap])rol'oiidie d'un matériel beaucoup plus abondant 
démontrera iieut-être que les deux espèces ne représentent que 
des races géographùiues d'une même espèce. 
Eledone caparti sp. nov. 
noLOTYPE : d (longueur du manteau : ;>7 mm) ; Institut 
rojal des Sciences naturelles de lielgique (I. (i. 1(J.8Ü8). 
LOCALITÉ DU TYPE : Station « MBIZI » l;î : 20.VIII.1948 ; 
5'52' S - 11"43'80" E ; profondeur: 74 m; tempéra ture : 
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F o n d 
vase b r u n e 
et n o i r e 
vase ve r te 
n o i r e 
vase b r u n e 
et roche 
vase b r u n e 
sableuse 
vase ver te 
Spéci - 1 
mens j 
1 9 I 
(59 m m ) 
1 9 
(45 m m ) 
1 9 i 
(65 m m ) 
1 â 
(23 m m ) ] 
1 d 
( 1 47 m m ) 
DESCUIPPION : 
Le corps est ovalaire, sa largeur mesurant 48-72 % chez le 
mâle, 4G-57 % chez la femelle. La tête, beaucoup moins large 
avec les yeux peu saillants, atteint 4:5-55 % chez le mâle, 
32-38 % chez la femelle. L'ouverture palléale est large. 
Les bras, relativement courts, sont de longueur très inégale. 
Les bras dorsaux atteignent .'525-390 % de la longueur du 
manteau chez le mâle, 310-415 % chez la femelle; les dorso-
latéraux 240-270 % chez le mâle, 205-295 % chez la femelle. 
Le bras ventrolateral gauche mesure 215-220 % chez le mâle, 
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180-24.J % chez la femelle. Les bras veutraux montrent environ 
la même longueur que les ventro latéraux. 
Le bras ventro-latéi-al droit du nu\le est bectocotylisé et ne 
mesure que 150-1G5 %. La ligule n'atteint pas 1.5 % de la 
longueur du bras (Ô.9 % de la longueur du juanteau). Le 
calamus est nettement différencié et dépasse la moitié de la 
longueur de la ligule. 
Tous les bras portent une .'>érie de ventouses, les dorsaux 
au nombre d'environ 00 chez le mâle, de JOÜ chez la femelle. 
Les bras ventraux n'en ont que ÔO ; le bras hectocotylisé, 35. 
Les extrémités distales des bras du mâle ont les ventouses 
transformés en deux séries de lamelles falciformes. Sur les bras 
dorsaux de l'holotyjje, ces ventouses tran.sformées s'étendent 
sur une longueur d'euvirou L' mm, sur les bras dorsolatéraux, 
sur o mm; sur le bras ventro latéral gauche, sur 5 mm, et sur 
les bras ventraux, sur 12 mm. 
Les bras dorsjiux et, à un degré nu)indre, les bi-as dorso-
latéi-aux du mâle portent dans leur tiers proximal des ventouses 
tiès grandes qui atteignent jusqu'à 19 % de la longueur du 
manteau, ('liez la femelle, les plus g]-andes ventou.ses mesurent 
seulement 10 %. 
La membjaue interbracliiale présente la formule A \> (3 ]) ]•]. 
Chez le mâle, son secteur dorsal atteint 22-20.5 %, chez la 
femelle, 18-22.5 %. Le secteur ventral ne mesure que 14-14.5 % 
(liez le mâle. 10-1 ,'5 % chez la femelle. 
La peau est lisse, à part quelques rides, dues à la fixation ; 
il manque même des cirrhes oculaires. La face dorsale présente 
une teinte gris-mauve foncée ; la face ventrale, ])lus claire, e.st 
d'un brun rongeâtre. 
Le siphon se tiouve fixé à la tête sur nue grande ])artie de 
sa lougueur. 
La radule montre nue sériation A.,, avec des irrégularités. 
Les dents admedianes ont leur base courte. Les latérales portent 
un talon intérieur, mais ])as d'endocône. Les secondes latérales 
sout assez courtes, larges à leur base; les plaques marginales, 
très allongées. Les spermatophores sont dépourvus de crochets. 
lÎAl'FOIiTS Kr iJll.'l'ÉKKNi'KS : 
La nouvelle es])èce appartient au genre Ulcdoiir par la trans-
formation des extrémités distales des bras (hétéromorphie) 
chez le mâle. 
L'hectocotyle des deux espèces connues de ce genre : Eledone 
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moschata (LAMARCK) et E. cirrhosa (LAMARCK) (3), diffère 
par l'absence d'un calamus différencié dans la ligule. Cepen-
dant, comme A. NAEF (1923, p. 720) fait remarquer qu'un reste 
d'une « cuillèi'e » est pai-fois visible, ce caractère me jiaraït 
peu inii)oi-taiit. 
Dans le genre J'anlcdonc, I'liectocotjle est ]ilus dével()i)]ié 
([ue ('liez Elcilonc; seulement, l'extrémité distale des bi-as n'y 
est pas transfoi-mé cliez le mâle. 
Ij'espèce de « ^ Ir.izi » se distingue (VEIcdonc moschata : \);\v 
sa coloration; par ses bras de longueur inégale et par ses 
ventouses proximales très grandes sur les bras doi'saux et 
dorso-latéi-aux du mâle. Elle se distingue de VKlcdoiiv cirrhosa : 
par sa peau lisse; par l'absence de l'expansion circumpalléale ; 
[lar ses bras inégaux; par ses ventouses pioxiniales très grandes 
sur les bras dorsaux et dorso latéraux et ]>i\v l'absence de 
crochets au spermatoplioie. 
Tar sa teinte foncée, la nouvelle espèce rappelle Parclcdonc 
nic/ra H O Ï I J : . Elle diffère cependant de cette dernière esi)èce : 
par ses bras inégaux; par les ventouses relativement plus 
petites chez la femelle et, surtout, par l'hétéroino'-phie des 
bras chez le mâle. 
KKSUMIO DES CARACTKUKS : 
La nouvelle espèce, que j'appelle Elcdonc capnrti, en l'hoii-
iieur de M. le docteur A. CAPART, chef de l'expédition de 
a Mmzi », se caractérise surtout : 1. par ses bras fortement 
inégaux ; 2. par ses ventouses proximales très grandes sur les 
bras dorsaux et dorso-latéraux du mâle; 3. par son hectocotyle 
différencié; 4. jiar l'absence de crocbets dans ses sperniato-
jdiores. 
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